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Introducción
En la ciudad de Cuenca - Ecuador desde la época colonial, los saberes así como las activi-
dades tradicionales se han prolongado en el tiempo y a través de los diferentes procesos 
de recreaciones colectivas que se las han denominado artesanías o artes populares, acti-
vidades puramente manuales que hasta la actualidad se las reconoce, ya que son decenas 
de labores que han venido siendo perfeccionadas por la sociedad durante décadas. Entre 
todas las labores artesanales desarrolladas en la ciudad de Cuenca se encuentra la Sastre-
ría. Arteaga (2000), explica que los sastres, en el inicio de la actividad, eran el colectivo 
más numeroso en el Ecuador, situación bastante particular ya que, con menor proporción 
territorial y de habitantes, se los comparaba con grandes urbes como la de México. Se 
reconoce que con el tiempo y el progreso de la sociedad, en el caso de la innovación de la 
industria textil y de sus nuevos métodos de desarrollo, la labor de la sastrería artesanal ha 
competido directamente con la confección industrial de trajes nacionales e importados, 
modificándose de alguna manera la perspectiva que implica la labor artesanal de la ciudad 
de Cuenca que se ha mantenido durante décadas La información obtenida acerca de la 
sastrería da cuenta que si bien existen muchas labores artesanales no existe actualmente, 
un análisis íntegro o completo que permita conocer el estado de esta labor manual; por 
consiguiente, el número de individuos sastres que todavía están en el negocio han perdido 
plazas de trabajo. Cabe resaltar además, que se ignora el nivel de desarrollo y conocimien-
tos sobre el diseño de los trajes, el estado económico en la que desarrollan su trabajo y el 
estado laboral, frente a la confección industrial de trajes formales. 
Parte fundamental de este trabajo indaga acerca de los diseñadores de moda que se espe-
cializan en la confección de trajes en la ciudad de Cuenca - Ecuador, con el objetivo de co-
nocer si el diseño de autor contemporáneo es una resignificación de la sastrería artesanal 
de la ciudad y cuáles son las características de su labor y si su trabajo se realiza en conjunto 
con la ayuda de los conocimientos de algún sastre específico, con el propósito de conocer 
si el diseñador utiliza sus conocimientos para resignificar la labor y aprendizaje del sastre 
artesano de la ciudad a fin de enfrentar la competencia contra la industria textil extranjera 
y nacional. En consecuencia, la hipótesis sostiene que el diseño de autor es una forma de 
resignificación contemporánea de la sastrería artesanal tradicional cuencana, frente a la 
industrialización del sector. Por otro lado, se indaga si la disminución o la resignificación 
del diseño y confección de la actividad sastrorial artesanal en Cuenca ocurren por falta de 
cumplimiento de los reglamentos manifestados por los organismos públicos que contro-
lan la ley de defensa del trabajo o si se da por la falta de interés de los mismos ciudadanos.
La idea inicial de este trabajo de investigación surge de la intención del autor de analizar 
las propiedades de la resignificación de la sastrería artesanal de los últimos diez años y 
de la condición en la que se encuentra la sastrería artesanal que se desarrolla de forma 
tradicional en la ciudad de Cuenca, ya que es importante comprender que la sastrería 
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desarrollada en estos talleres, en la actualidad se ha constituido en una de las principales 
herramientas para el desarrollo y avance de algunas marcas especializadas en la confección 
de trajes para hombre.
Por esta razón, es pertinente analizar las características de la sastrería artesanal de la ciu-
dad de Cuenca, las características de desarrollo, los emprendimientos de diseño de sastre-
ría de autor, la legislación que protege la actividad artesanal y, la percepción del sastre y del 
cliente o ciudadano con respecto a la sastrería artesanal e industrial. Además, es importan-
te analizar las características del origen de la sastrería como también las novedosas alianzas 
de los sastres con los diseñadores para resignificar de manera innovadora la forma de di-
señar los trajes y en consecuencia, la creación de nuevos tipos de emprendimientos que se 
están generando en la actualidad. Esta investigación tiene como línea temática principal la 
de Diseño y Producción de Objetos, en la cual se analizarán las influencias que han marca-
do el diseño, la producción y confección de trajes de los últimos diez años hasta la actuali-
dad, tomando como referencia a la industrialización como factor de este cambio. De igual 
manera, se analizará la relación del patrimonio inmaterial con el desarrollo de la actividad 
artesanal con el objetivo de poder conocer y analizar los cambios o la resignificación que 
se ha dado en el diseño de indumentaria. Las investigaciones realizadas en Latinoamérica 
sobre la labor de la sastrería, fundamentan el inicio de esta labor en su estado actual como 
una actividad económica fiable y el futuro de ésta, como una actividad generacional con 
valores tradicionales. Dichas investigaciones fueron realizadas en comunidades como las 
de Tlaquepaque, Jalisco - México, Mérida -Venezuela, Guanacaste, San José - Costa Rica 
y de Cuenca y Quito - Ecuador. También se utilizó material referente a las artesanías y la 
industrialización para analizar los efectos que puede tener sobre la labor artesanal.
Esta información fue recopilada del material tomado de la biblioteca del Centro Intera-
mericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), situado en la ciudad de Cuenca y de 
igual modo, en los artículos publicados en la revista Artesanías de América (1995 y 2002) 
y de la plataforma digital Dialnet. Para desarrollar los capítulos de esta tesis se tomaron 
en cuenta las teorías desde el punto de vista económico, sociológico y la teoría basada en 
la sociología de la moda. El concepto perteneciente a la Moda estará fundamentado por 
Simmel (1988) y de Thorstein Veblen (2000), desde el punto de vista social y económico; 
y, el concepto de Tendencia por Guillaume Erner (2012) y Thorstein Veblen (2000). Estos 
conceptos ayudarán a comprender cómo la tendencia se transforma desde un instrumen-
to para designar moda a un instrumento de integración en la sociedad. Esta tesis consta de 
los conceptos pertenecientes a la Sastrería, en referencia a los conceptos de Claudio Malo 
(2008) y la socióloga María Bovisio (2002). Al igual que para la sastrería, se incluyen las 
teorías de Pierre Bourdieu (2002) y T. Veblen (2000). Los autores ayudarán a comprender 
a la artesanía como un quehacer creativo, una expresión de valores estéticos y de destrezas 
manuales, al igual que la sastrería como una labor que desarrolla una prenda designada 
como un capital cultural, que acentúa la atención sobre una persona y los efectos que pue-
de producir sobre otros. Para los conceptos de patrimonio intangible e industrialización, 
se abordan los conceptos pertenecientes a Jean Baudrillard (2009), Néstor García Canclini 
(1992) y de Claudio Malo (2006 y 2009). Se pretende describir cómo la industrialización 
distancia al 10 hombre de los objetos, convirtiéndolos en simples auxiliares, en el que el 
valor - signo se vuelve más importante que el valor funcional; y, el concepto de patrimonio 
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intangible, como elemento del pasado que se mantiene en el presente, un rasgo integrador 
de la identidad y lo que identifica a una nación, a un pueblo.
Para el primer capítulo de tesis, por un lado, se realizará un recorrido histórico y social 
sobre el traje, se tomará en cuenta el surgimiento de esta vestimenta en el continente eu-
ropeo y las etapas de cambio que desarrolló esta prenda de vestir. Además, se indagará la 
sastrería artesanal al igual que el arribo del traje al continente americano en la época Colo-
nial, donde la conquista española modificó la sociedad que hoy constituye el Ecuador. Para 
el segundo capítulo de esta tesis, se analiza el comportamiento de la gente en una sociedad 
pequeña y en desarrollo que se ve influenciada por la industrialización y la abundante 
producción de bienes materiales, ya sea por necesidad, funcionalidad o egocentrismo al 
ser utilizados. Se trata de comprender cómo la gran industria de la moda influye en los 
individuos homogenizándolos, haciéndoles olvidar la idea de ser personas individuales y 
diferentes unos de otros; al igual que los cambios y exigencias de una sociedad en trans-
formación, la vestimenta y la actividad artesanal que están en constante modificación.
En esta investigación, los conceptos planteados ayudarán a entender desde el punto de 
vista social y económico, los grandes avances y cambios que se presentan en el proceso de 
Industrialización, así como los que se dan en el mundo de la moda. 11 Para complementar 
la tesis, en el tercer capítulo, se indagará sobre cómo los individuos buscan aprovechar 
de sus conocimientos para implementar por su cuenta una empresa y con lo aprendido, 
generar sus propios ingresos económicos y obtener el reconocimiento social.
Se da importancia al tema del emprendimiento ya que ayudará a entender cómo los di-
señadores de moda de Cuenca, especializados en la rama del diseño de trajes formales, 
utilizan como su principal herramienta y complemento, los conocimientos que tiene el 
sastre artesano de la ciudad, en el sentido de conformar entre diseñador y artesano un 
trabajo de conjunto. Por un lado, está la responsabilidad del sastre de encargarse de todos 
los aspectos de armado y confección del traje, gracias al conocimiento de la técnica tradi-
cional aprendida durante generaciones; y por otro lado, el diseñador, como el poseedor del 
conocimiento sobre innovación y de las técnicas de diseño, la resignificación de un objeto 
tradicional transformado en un objeto novedoso que genera aceptación social en cuanto 
a moda y vestimenta.
Y en el cuarto y último capítulo, se indaga sobre qué es la moda y cuál es el papel funda-
mental del diseño del traje formal dentro de ella; de igual manera, parte de este capítulo 
tratará sobre cómo la sociedad se comporta cuando un objeto innovador se resignifica y 
se convierte en un objeto de deseo, cuando la funcionalidad del traje es sustituida por la 
necesidad estética de seguir lo que la sociedad establece como ‘novedoso’.
El Objetivo General es Analizar las propiedades de la resignificación de la sastrería arte-
sanal de los últimos diez años. Sus Objetivos Específicos son: Analizar e identificar las ca-
racterísticas de la sastrería tradicional cuencana; Analizar los distintos emprendimientos 
de diseño de sastrería de autor y sus principales características de desarrollo y confección 
en Cuenca de los últimos diez años; Analizar la legislación vigente que protege y respalda 
la actividad de la sastrería artesanal; Indagar la percepción del cliente con respecto a la 
sastrería artesanal e industrial; e Indagar la percepción del sastre artesano con respecto a 
su oficio frente a la confección industrial. La siguiente Pregunta problema guía la tesis: ¿El 
diseño de autor contemporáneo es una resignificación de la sastrería artesanal cuencana? 
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Como Hipótesis se plantea que: El diseño de autor es una forma de resignificación contem-
poránea de la sastrería artesanal tradicional cuencana, frente a la industrialización del sector.
156. Pizarro Pérez, Lilyan Soledad
(Licenciada en Ciencias de la Comunicación / Universidad Católica del Norte / Chile)
Tecnologías en la “Revolución Pingüina” en Chile (2006-2011). Movilización estu-
diantil. Tesis de Maestría en Diseño (2017)
Introducción
Los movimientos sociales están en constante renovación en sus formas de expresión y en 
su nivel de intervención en todas las sociedades del mundo, dando como consecuencia 
que, en el escenario de la masificación de la tecnología, modifique la estructuración y al-
cance de las movilizaciones desde los años previos a la denominada era de la información. 
La presente Tesis se desarrolla a partir de los antecedentes vinculados con los existentes 
estudios sobre las temáticas correspondientes a los movimientos sociales, la juventud y 
su relación con la política, el avance de la tecnología y el uso de redes sociales. Luego, los 
temas se dividen en cuatro grandes ejes de los cuales se plantean diferentes perspectivas. 
Por lo anterior, para realizar el análisis, en el primer bloque temático se abordan los movi-
mientos sociales, entre ellos se toman: La noche de Tlatelolco en México (1968) y La noche 
de los lápices en Argentina (1976). Cabe destacar que durante los años sesenta e inicios de 
los setenta la capacidad de movilización en Chile se encontraba activa, luego de años de 
exigencias en las reformas educativas, las manifestaciones pasan a la clandestinidad para 
ser abandonadas por completo por los estudiantes en la dictadura militar, desarrollada en 
Chile entre los años 1973 y 1990 y encabezada por Augusto Pinochet presidente de la Junta 
Militar de Gobierno, posterior al derrocamiento de Salvador Allende. 
El análisis antes mencionado sirve para comparar los movimientos sociales posteriores a 
la era tecnológica tomando el movimiento llamado “Primavera Árabe” como el primero 
en propagarse públicamente en cuestión de horas a través del avance de las tecnologías 
de las comunicaciones, asimismo debido a su similitud en rapidez de difusión se aborda 
la “Revolución Pingüina” (R.P) desde sus modestos inicios hasta su relación y compara-
ción con los antes abordados. La “Revolución Pingüina”, caso de estudio de la presente 
Tesis, tiene su inicio en una pequeña manifestación el día 25 de abril de 2006 en Lota, 
una localidad rural de Concepción en la XIII Región de Chile, con el fin de expresar la 
disconformidad con respecto a los servicios básicos de los estudiantes de la escuela A-45 
Carlos Cousiño. Viendo sus comienzos en manos de estudiantes que vestían uniformes 
azul marino y blanco, con apariencia similar al pingüino. En este contexto se inicia una de 
las movilizaciones más grandes ocurridas en el país desde el regreso de la democracia ya 
que el 26 de abril en la totalidad de las regiones de Chile y de forma simultánea se produjo 
la primera marcha a nivel nacional.
Días posteriores, la convocatoria superaba los cien mil jóvenes (2006, 26 de Mayo), entre 
preadolescentes y adolescentes, los estudiantes se volcaron a las calles de las distintas ciu-
